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La investigación realizada tiene como objetivo analizar el Fondo de Adelanto Social - 
FAS; explicar cómo esta herramienta de gasto público cumplió con su objetivo 
reactivador de la economía, y reduce las brechas sociales de infraestructura y servicios 
en los espacios geográficos donde se realizan o realizarían las inversiones privadas o 
actividades económicas mineras, y que tengan una participación importante en el 
crecimiento económico del país. El enfoque de esta investigación es cualitativo, usa el 
diseño fenomenológico, de tipo aplicada es su finalidad, no experimental su carácter, 
su alcance temporal longitudinal, su orientación exploratoria o hacia el descubrimiento 
y de financiamiento libre su régimen. El análisis documental fue la técnica utilizada y 
allí se usó la base de datos registrada en las páginas web de las entidades del estado 
peruano referidas y además de utilizar la entrevista como técnica. Se efectuó el estudio 
de resultados, a partir de una serie de datos analizados se identificaron los siguientes 
hallazgos: el Fondo de Adelanto Social – FAS no cumple directamente su objetivo de 
reactivación económica, siendo su enfoque principal el prevenir o reducir la 
conflictividad social a partir de los compromisos generados de proyectos financiados 
por el Fondo, que principalmente no son obras, sino preinversión. La función de 
reactivación económica de la actividad minera está condicionada a que las inversiones 
públicas a ejecutar por el Fondo estén relacionadas directamente con cubrir las 
demandas en esas jurisdicciones de mejora de calidad de vida, que coadyuven a un 
escenario de reducción de brechas, las cuales fueron expresadas en su momento en 
los conflictos sociales. 
 












The research carried out aims to analyze the Social Advancement Fund - FAS; explain 
how this public spending tool fulfilled its objective to reactivate the economy, and 
reduces the social gaps in infrastructure and services in the geographical areas where 
private investments or economic mining activities are made or would be carried out, 
and that have an important participation in the economic growth of the country. The 
focus of this research is qualitative, it uses phenomenological design, of an applied 
type is its purpose, its character is not experimental, its longitudinal temporal scope, its 
exploratory or discovery orientation and its free financing regime. The documentary 
analysis was the technique used and there the database registered in the web pages 
of the entities of the Peruvian state referred to was used and in addition to using the 
interview as a technique. The results study was carried out, from a series of analyzed 
data, the following findings were identified: the Social Advancement Fund - FAS does 
not directly meet its objective of economic reactivation, its main focus being the 
prevention or reduction of social conflict from of the commitments generated from 
projects financed by the Fund, which are mainly not works, but pre-investment. The 
function of economic reactivation of the mining activity is conditioned to the fact that the 
public investments to be executed by the Fund are directly related to meeting the 
demands in those jurisdictions to improve the quality of life, which contribute to a 
scenario of reduction of gaps, which they were expressed at the time in social conflicts. 
 











La inversión minera en América Latina tiene entre sus principales problemáticas para 
el crecimiento de sus actividades, la capacidad para enfrentar los conflictos sociales 
que encarecen y a la vez paralizan sus operaciones, concentrándose en México, Chile, 
Perú, Argentina, Brasil y Colombia el 78.2% del total de estos (2021, OCMAL). 
 
Con la finalidad de permitir que se generen las condiciones para el desarrollo a través 
de proyectos y actividades, los países emergentes han implementado programas 
(Küblböck y Grohs 2019). Para que se pudieran justificar el funcionamiento del FAS, 
los proyectos que se implementen deben generar un impacto positivo en el desarrollo 
(Attridge y Engen, 2019). 
 
El Perú desde los años 2003 – 2008 no ha vuelto a repetir su tasa de crecimiento de 
manera sostenida y aunque existió una recuperación en el 2010, esta entró en una 
etapa de desaceleración hasta el año 2014 en la que hubo un nuevo esfuerzo para 
impulsar el crecimiento que duro hasta el 2016, volviendo a desacelerarse en el 2017 
y teniendo un comportamiento inestable que hasta fines del 2019 que apenas superó 
el 2%. Para este año 2020, con la paralización de la economía y la caída del PBI 
producto de la pandemia por el Covid-19, se llegó a índices similares de la posguerra 
con Chile de fines del siglo XIX y la desaceleración y necesidad de reactivación 
económica se afectó también por sectores productivos, pero no todos con la misma 
intensidad, lo que disminuyó la participación de inversión privada. 
 
La inversión privada en el Perú viene decreciendo desde el 2010 (26%), llegando a su 
punto más bajo en el año 2016 (-5.4%), recuperándose en los siguientes años, pero 
con una disminución importante en el año 2020. Igualmente, la relación de la inversión 
privada con el Producto Bruto Interno – PBI en el Perú viene decreciendo desde el 
2014 (19.9%), llegando esta relación al 2020 en 13.4%, tendencia que podría afectar 






En los últimos años la inversión minera en el Perú también se ha venido afectando y 
hoy representa el 85% del total de la inversión privada, siendo clave el impulso de esta 
actividad económica para el crecimiento económico del país, la recaudación fiscal y 
una política fiscal sana basada en su potencial, que podría incrementarse si mejora 
sus relaciones con el entorno social, a través de diversos incentivos o mecanismos 
innovadores de viabilidad y sostenibilidad de las actividades extractivas. 
 
Al igual que en el resto de países de la región, en el Perú entre los determinantes que 
afectan la viabilidad y la sostenibilidad de las inversiones privadas mineras, están los 
conflictos sociales y entre las causas vinculadas a estas, se encuentran la percepción 
de pobreza y desigualdad (2021, Manrique & Sanborn) de las zonas de influencia y el 
incumplimiento de compromisos pactados con la comunidad del estado peruano, y con 
las empresas mineras, relacionados con inversión pública y el desarrollo local, estas 
en el marco de la cosmovisión del territorio, que en muchos casos no son acorde a los 
objetivos y metas de desarrollo que plantean los estándares internacionales. 
 
En ese sentido, ante las diversas expectativas de los actores en el territorio sobre el 
impacto del gasto público como herramienta de política fiscal para reducir brechas 
sociales, y hacer frente a los compromisos sociales asumidos ante demandas de las 
poblaciones en espacios de dialogo, producto de conflictos sociales. Ante un escenario 
de recesión económica, se hace necesario analizar la contribución y utilidad del Fondo 
de Adelanto Social – FAS para la reactivación económica en el sector minero y que 
tiene como principal dificultad la aceptación social en el territorio producto de la poca 











II. MARCO TEÓRICO 
 
Para la elaboración del presente proyecto de investigación se tomó en cuenta tres 
investigaciones relacionadas principalmente sobre reactivación económica y gestión 
de fondos bajo la administración del estado y que se detalla a continuación: 
 
Barrantes, Roxana (2008), en el documento “Fondos Especiales. La manera 
económica de hacer política redistributiva en el Perú” presentada para el Instituto de 
Estudios Peruanos – IEP y el Consorcio de Investigación Económico y Social – CIES, 
denomina fondos especiales a los montos de recursos destinados de manera 
específica para un fin, cuya característica fundamental es que se restringen a un 
determinado uso o región geográfica y que prácticamente en todos los casos, se 
financian proyectos de inversión que responde a demanda, solicitados por la población 
organizada, y para su gestión se constituyen organismos o directorios independientes 
con representantes del sector público en algunos casos, o responsabilizan de la 
función a un organismo público existente o creado, o al órgano de línea de algún 
Ministerio; y en la medida en que no se cuenta con un estudio integral sobre los fondos 
del Estado, la investigación ha demandado un importante trabajo de identificación y 
descripción de los denominados “fondos especiales”. 
 
Celorio, Michelle (2018), en la tesis ”La Inversión Pública … y su incidencia en la 
reactivación económica de …” para el título de Economista de la Universidad Estatal 
del Sur de Manabí expone que su objeto de estudio es la inversión pública y el 
problema identificado la reactivación económica, determinando como influye el objeto 
de estudio en el problema, y determina como la inversión pública genera puestos de 
empleo y construye infraestructura pública para el servicio común, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos a través de incremento de sus ingresos e 
incrementando la demanda agregada”. La metodología aplicada se sustentó con los 





debido direccionamiento y desarrollo del proyecto, apoyadas con las técnicas de 
observación, entrevista y encuesta aplicada. Entre las conclusiones identificadas están 
que, si bien se planifica la distribución de los recursos para las obras, solo se hace con 
un pequeño grupo decisor por lo que se recomienda mayor participación de la 
comunidad para que se priorice las obras de mayor relevancia para reactivar la 
economía. 
 
Aznarán, Christian (2019), en la tesis ”Diagnóstico, estructura y propuesta de mejora 
del sistema de gestión del Fondo …” para Maestro en Administración Pública de la 
Universidad ESAN indica que los programas de gestión pública tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida de la gente a través de políticas de desarrollo sostenible, 
como suscribe la Asamblea de la ONU y ratificada por el Perú en el Plan de Acceso 
Universal a la Energía. El financiamiento del fondo se logra con una inversión de 
impacto, y utiliza financiamiento privado para generar impacto social como el desarrollo 
nacional a través del acceso a energía. Por ello, plantea los siguientes objetivos: 
Identificar sus programas, Proponer la metodología de definición de indicadores de 
desempeño y Realizar un diagnóstico de desempeño de sus programas, a fin de 
proponer mejoras que aumenten el efecto inclusivo del fondo. A fin de identificar los 
programas del Fondo, se estudiaron conceptos como fondo de inversión, fondo de 
inversión social, inclusión, desarrollo y energía. La información correspondiente al 
diagnóstico y a la situación de sus programas demuestran un avance incremental en 
la ejecución de estos, sin embargo, no se cuenta con información que permita asegurar 
el cumplimiento del factor de inclusión social energética, entendido como impacto en 
el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, de este Fondo. 
 
Para tener mayores elementos de análisis en este trabajo de investigación, se 
determinó considerar teorías relacionadas con la reactivación económica, la inversión 
privada y los fondos de inversión social. 
 





los postulados de Jhon Maynard Keynes (1936) e indican que la Inversión Pública es 
fundamental para la reactivación de la demanda y por ende del crecimiento, siendo 
esta inversión más importante cuando fracasa la reducción de tasas de interés para 
reactivar la demanda privada. 
 
En el marco de esta teoría, si las personas ahorran de forma exagerada y general, las 
empresas venderían menos, se produciría menos y habría menos empleos, llevando 
a las personas a consumir menos y así de manera sucesiva. Lo que haría de las 
empresas poco rentables, lo que haría disminuir el flujo de inversión privada, 
contrayendo la economía y reduciendo la circulación de dinero, por lo que para romper 
con este círculo vicioso propone usar la política fiscal y de manera específica el gasto 
público con el fin de estimular la economía. 
 
La reactivación económica se da en tres aspectos fundamentales (Molina, 2007): 
 
- Manteniendo dinámico el gasto de los consumidores. 
- Logrando una mayor inversión de las empresas y negocios. 
- Consolidando un sistema financiero activo donde el ahorro-inversión es el activo 
de la inversión productiva y la rentabilidad de los fondos de servicios, haciendo 
que el mercado sea rentable en su producción y gastos de consumo  
 
Para colocar la reactivación económica en una trayectoria de crecimiento sostenido 
debe concurrir una estrategia o plan de desarrollo de largo plazo con un conjunto de 
acciones inmediatas (Bejarano, 1982). Esta además debe contar con la participación 
del estado y la empresa privada con inversiones armónicas que deben contar con un 
impulso expansivo y una fase de consolidación, alcanzando además objetivos de 
justicia social y distribución de la riqueza, de manera prudente y conveniente (Perón, 
1953). 
 





encontrarse en una situación de recesión o desaceleración que evita que se configure 
una situación de crecimiento económico sostenido y que para el caso peruano es un 
fenómeno que viene configurándose según el siguiente grafico en el último quinquenio: 
 
La inversión privada tiene como objetivo o fin la búsqueda de ganancias o beneficios 
en favor de intereses personales individuales o de unidades empresariales, en el 
marco de una economía de mercado o de consumo.  
 
La inversión privada depende de la relación y evolución entre los precios de 
exportación e importación del país y la velocidad con que se expande la actividad 
económica.  Esta evolución en los precios representa cambio entre el precio de 
exportar e importar, y estimulan el gasto doméstico. Es así que un crecimiento rápido 
del PBI aumenta la inversión ya que las empresas anticipan una mayor participación 
en el mercado (Mendoza, 2016). 
 
Las decisiones de inversión privada de las empresas en un territorio, se toman según 
la rentabilidad de sus actividades, pero que a su vez supere la tasa de oportunidad, 
con instituciones financieras que ofrezcan dinero barato y con un estado que garantice 
la demanda efectiva; quedando las iniciativas o proyectos económicos con demanda 
social y que no cumplan con las características de la inversión privada rentable, como 
objetivo de la inversión pública (Tibana & Duarte, 2015). 
 
Una de las inversiones más representativas del Perú es la minera, siendo las empresas 
mineras con capital extranjero iniciadas por los años 1828 con las minas de Cerro de 
Pasco (Trevithick), la Compañía Metalúrgica (1839), la Sociedad Huancavelicana 
(1844), Flores y Compañía (1846), y Basadre y Compañía (1866), previas al boom del 
guano y el salitre, cuya lucha por su control ocasionó la Guerra del Pacifico entre Perú, 
Bolivia y Chile. Años más tarde, en 1905 se forma la Morococha Minning Company y 
en 1915 se fusiona con Cerro de Pasco Mining dando origen a la Cerro de Pasco 





por el gobierno de Velasco Alvarado (Tumialán, 2003). 
 
En los años 90 con las políticas de ajuste económico se promueve la inversión privada 
local y extranjera, que aumentó a partir del incremento de los precios de los minerales, 
lo que generó el boom de la industria extractiva minera en los países con potencial de 
recursos mineros. 
 
Los Fondos de Inversión Social, a lo que también denominan Fondos Sociales o 
Fondos Especiales, son mecanismos para realizar inversiones públicas (Pilloti, 2001) 
que cuentan con recursos financieros destinados para un fin específico (Barrantes, 
2007) y sirven de intermediario entre el financiamiento externo y la población 
beneficiaria (Aznarán, 2019), con el fin de atender alguna brecha de desarrollo que 
genera la política económica en un país, dan asimismo, valor agregado al evaluar y 
supervisar proyectos, que es el principal fin de sus recursos, aplicando una mayor 
velocidad a la burocracia estatal, siendo una herramienta rápida, eficiente y flexible 
(OIT, 2001) que funge como programa social. 
 
Entre sus principales características esta ser un mecanismo financiero, con un marco 
institucional excepcional, con un régimen multisectorial manejado por una sola entidad, 
con un enfoque basado en la demanda y con reglas de transparencia y eficiencia, con 
una posición prominente y visibilidad política (OIT, 2001). Tienen carácter focalizado 
por ubicación geográfica o por situación socioeconómica, y cuando se requiere puede 
cumplir función articuladora entre comunidades beneficiarias, gobiernos locales, 
empresa privada y gobierno central. 
 
En su estudio de Fondos Sociales en el Perú, R. Barrantes (2007), da a conocer 
diversas clasificaciones de acuerdo a sus hallazgos, figurando entre los más 
resaltantes: 
 





2. Por fuente de ingreso (según tipo de entidad) 
3. Por modalidad de ingreso 
4. Destino territorial de los recursos 
5. Por sector gubernamental (según funcionalidad) 
6. Clasificación funcional 
 
Respecto al Fondo objeto de estudio, a pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso de la 
Republica le delega facultades legislativas en materia de reactivación económica 
mediante la Ley 30506 y en el marco de esta, y a inicios del año 2017 crea el Fondo 
de Adelanto de Adelanto Social – FAS mediante Decreto Legislativo 1334, con el fin 
de subvencionar y costear la elaboración de estudios de preinversión y de expedientes 
técnicos, y la ejecución de proyectos de inversión, además de la reposición y 
mantenimiento de los programas, proyectos y/o actividades en materia de agricultura 
y riego; de electrificación rural; de transportes y comunicaciones; de agua y 
saneamiento; ambiente; infraestructura educativa; infraestructura de salud e 
infraestructura de seguridad ciudadana, que atiendan y disminuyan brechas sociales 
en espacios geográficos priorizados de las zonas de influencia ambiental y social 
donde se realizan actividades económicas que se encuentran en su etapa de 
intervención inicial, por eso su denominación de adelanto. Adicionalmente, de forma 
excepcional se incorporan jurisdicciones con alto índice de conflictividad social, caso 
no cumplan con las características necesarias para la disminución o cierre de brechas 









3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
3.1.1. Tipo de Investigación 
 
El método general que guía la presente investigación es el científico y el tipo de 
investigación aplicada, tiene como finalidad resolver el planteamiento especifico 
referido al objetivo económico del Fondo de Adelanto Social a través de la 
búsqueda de conocimiento científico que ayude a mejorar su aplicación, 
utilizando metodologías, protocolos y tecnologías por los cuales se puede 
responder a las necesidades identificadas. 
 
3.1.2. Diseño de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación de carácter cualitativo, cuenta con un 
diseño de investigación fenomenológico el cual se caracteriza por el análisis 
subjetivo del objeto o fenómeno, respondiendo a su significado, estructura y 
esencia (2007, Salgado) pretende entender y describir el fenómeno desde el 
punto de vista de los entrevistados y se basa en el análisis de discursos y temas 
específicos, como en la búsqueda de posibles significados. El investigador 
contextualiza y usa su intuición e imaginación para construir una perspectiva 
colectiva a partir de la visión de los participantes y los saberes previos. 
 
El análisis de datos documental, recopila información de carácter documentario 
de fuentes fiables (bibliográficas, hemerográficas y de archivo), para 
incrementar la veracidad y autenticidad de estas, generando saberes e hipótesis 
(Bernal at Al., 2014). Siendo el método no tradicional o cualitativo, se busca 
ahondar cuestiones particulares y no generalizar (Bonilla y Rodríguez, 2000), 





determinan, y se entiende como una toda una situación, teniendo en cuenta sus 
características y su dinámica, conceptualiza la realidad sobre la información 
recopilada (Bernal at Al., 2014) 
 
El carácter a utilizar es el No experimental y el alcance temporal Longitudinal 
2017-2019 desde su creación, está Orientada al descubrimiento o exploratorio 
y al ser un trabajo para lograr el titulo profesión su régimen de investigación es 
de financiamiento libre. 
 
Las fases que conforman este proceso son: a) la determinación del asunto, b) 
la delimitación de objetivos, c) identificación de la información, d) redacción y e) 
presentación del informe final.  
 
3.2. Categorías, sub categorías y Ámbito Temático 
 
La Escuela de Economía de la Universidad Cesar Vallejo considera entre sus 
temas prioritarios de investigación la Política Económica conocida también 
como Economía Aplicada, incorporada como parte del estudio económico a 
partir de la década del 30 del siglo XX y que está compuesta por las acciones y 
decisiones que toman los gobiernos para controlar, dar estabilidad y promover 
el crecimiento de la economía de cada país. En Política Económica existen dos 
disciplinas o grandes áreas: La Política Monetaria y la Política Fiscal, sin 
embargo, la política de rentas y la política exterior son considerados también 
como pilares de la política económica para el logro de sus fines: el crecimiento 
económico, la estabilidad de precios, la redistribución de la renta, el pleno 
empleo, y el equilibrio exterior. 
 
La Política Fiscal se materializa a través de la Recaudación y el Gasto Público, 
estás influencian en la economía a través de instrumentos o herramientas, como 





la asignación de recursos y la distribución del ingreso, y en ese sentido de 
acuerdo a la medida expansiva o restrictiva a utilizar, reactivan la economía y 
buscan beneficiar o castigar a determinados sectores de la sociedad, para lograr 
un equilibrio a partir de las fallas que ocasiona el mercado en cada país, 
producto de diversas causas sean estas históricas o estructurales. 
 
Un mecanismo para ejecutar el presupuesto público son las unidades ejecutoras 
o entidades públicas y dentro de estas los Fondos, de los cuales se tienen muy 
pocos estudios y su clasificación o estudio están ligadas a su modalidad dentro 
de la estructura del estado y no a vínculos causales ligados a la teoría 
económica. Esta investigación que busca analizar como “el que”, “en que o 
donde” y “los para qué” y sus categorías se han construido a partir del vinculo 
del problema con su norma de creación. 
 
Problema de investigación 
 
3.2.1. Problema general  
 
¿De qué manera el Fondo de Adelanto Social se constituye como una 
herramienta de reactivación económica en la inversión privada minera? 
 
3.2.2. Problemas específicos 
 
Problema Específico Nº 1 
¿En qué medida la inversión social pública contribuye la reducción de brechas 
sociales? 
 
Problema Específico Nº 2 
¿Cómo la reducción de brechas sociales influye en el incremento de conflictos 






Problema Específico Nº 3 
¿En qué supuestos la disminución de conflictos sociales impacta en el 
incremento de la inversión privada minera? 
 
 
Problema Específico Nº 4 





3.2.3. Objetivo General  
Analizar si el Fondo de Adelanto Social se constituye como herramienta de 
reactivación económica de la inversión privada minera. 
 
3.2.4. Objetivos específicos 
 
Objetivo Específico Nº 1 
Identificar en qué medida la inversión social pública social contribuye en la 
reducción de brechas sociales. 
 
Objetivo Específico Nº 2 
Distinguir como la reducción de brechas sociales influye en el incremento de 
conflictos sociales en zonas de inversión privada minera 
 
Objetivo Específico Nº 3 
Estimar en que supuestos la disminución de conflictos sociales impacta en el 






Objetivo Específico Nº 4 
Contrastar bajo qué condiciones el incremento de la inversión privada minera 
ayuda a la reactivación económica. 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
Para esta investigación el escenario de estudio considera a los principales 
organismos púbicos integrantes del Fondo de Adelanto Social - FAS objeto de 
la investigación, y a especialistas que han estudiado los fondos de inversión de 
tipo social en el sector público. Si bien, el objeto de estudio busca impactar en 
el cierre de brechas sociales y en espacios geográficos donde se desarrollan 
actividades económicas de impacto, los participantes del estudio aparte de ser 





Los participantes en el diseño y la gestión del Fondo de Adelanto Social – FAS 
en el periodo 2017 – 2019 involucran a funcionarios públicos de las carteras 
involucradas en la gestión del FAS, sin embargo, ante la dificultad de acceso a 
ellos, se han considerado a los viceministerios que fueron designados para ello, 
según el Decreto Supremo 146-2019-PCM. 
 
a) Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM.  
 
Para la presente investigación, este órgano de estado creado el 2017, hace 
de presidente del Consejo Directivo de dicho órgano, según el Reglamento 
del Fondo de Adelanto Social - FAS, y llama la atención su designación al 
tener como función el diálogo y la concertación social y no la promoción de 






   
 
b) Viceministerio de Economía del MEF.  
 
Este Viceministerio cuenta en su estructura con el órgano rector encargado 
de la inversión pública en el país, por eso de su importancia en la 
conformación del Consejo Directivo del FAS. 
 
c) Viceministerio de Minas del MINEM.  
 
La importancia de este Viceministerio está vinculada a la importancia de 
este subsector dentro de la inversión privada, la cual representa el 85% del 
total de esta, allí su inclusión en la conformación del Consejo Directivo del 
FAS. 
 
d) Oficina General de Gestión Social del MINEM 
 
La Oficina General de Gestión Social es la encargada de todos los aspectos 
sociales del Sector, incluido la promoción de relaciones armoniosas y la 
gestión de riesgos sociales en los proyectos de inversión privada 
relacionado con el Sector. De allí su designación. 
 
Para el presente estudio se ha convocado a especialistas para que nos brinden 
su visión desde la academia, funcionarios para que desde experiencia en la 
implementación nos den su mirada al problema, y finalmente a actores 
beneficiarios de la Ley, siendo seleccionados los siguientes profesionales: 
 
a) Viceministro de Gobernanza Territorial. 
b) Viceministro de Economía. 





d) Secretaría Técnica del FAS. 
e) Eco. Roxana Barrantes, Investigadora IEP 
 
3.5. Técnicas y herramientas de acopio de datos 
 
Entre las técnicas para el acopio de datos a usarse en el presente estudio están 
el análisis documentario y la entrevista a profundidad, del tipo libre o asistémica 




La agenda u hoja de ruta a proceder en este estudio será la siguiente: Se 
establece el título preliminar, se prosigue a indagar, precisar y desarrollar el 
marco teórico del objeto o los objetos de investigación, sus ejes (categorías) y 
dimensiones (subcategorías); determinar el diseño de investigación; así como, 
elaborar y validar las técnicas y herramientas de recolección de datos, 
subsiguiente se planificará el trabajo de campo, posteriormente, se 
desarrollarán las actividades que permitan el acceso al ámbito de investigación; 
se recolectara datos y material de referencia; y se procesará la data; en el último 
tramo se teorizara; y finalmente se elaborará el informe. 
 
3.7. Rigor científico 
 
Este estudio considera el rigor científico fundamentado en la teoría de Goetz y 
LeCompte (1998) que lo define aplicado al control de calidad de la información, 
basándose en lo creíble, transferible, consistente y confirmable. Estas 
reconstrucciones teóricas buscan coherencia entre las interpretaciones y 
equivale a lo valido y confiable de la investigación cuantitativa, empleando 
además consistencia lógica, lo auditable y lo aplicable aplicabilidad (Hernández, 






En la presente investigación realizada los resultados identificados se deben a la 
información proporcionada por el Portal de Transparencia del Estado, el sistema 
de normas legales del Diario El Peruano y la documentación pública recolectada 
por solicitud y que además se complementan con la entrevista realizada de 
expertos.  
 
En este estudio, la información fue recopilada de fuentes ya explicadas en el 
párrafo anterior, solicitando las autorizaciones correspondientes a las oficinas 
pertinentes para poder acceder a esta data; la presente investigación también 
se podría ajustar a la realidad de otros órganos similares. 
 
La consistencia refiere la relación de dependencia entre información diversa 
recolectada. La información que se recopilo sirvió para conocer las 
características de esta forma de financiamiento público. En conclusión, esta 
data nos ayudó a conocer las características en su relación con el resto de las 
otras materias vinculadas y para elaborar la entrevista a los expertos; y del 
análisis que nos permitió realizar las conclusiones.  
 
Para desarrollar el presente estudio, se planteó el escenario de estudio y la 
problemática ¿Es el Fondo de Adelanto Social una herramienta de reactivación 
económica para la inversión privada minera? luego de estudiar el problema de 
la investigación, se procede a desarrollar la teoría de las unidades a examinar, 
caracteriza las materias donde se consideró un especialista con experiencia y 
conocimientos en la materia; y se eligió la técnica de la entrevista para obtener 
respuestas autorizadas para disipar algunas dudas que encontramos y nos 
ayude a entender la dinámica de este tipo de entidades en la estructura del 
estado peruano; realizado el análisis de la información con la normativa 







3.8. Método de análisis de la información 
 
El análisis documentario se basa principalmente en un análisis detallado de la 
documentación que establece bases de datos vinculadas a las versiones 
analizadas. Utiliza como instrumentos las fichas de resumen, textuales, de 
comentario, etc. (Sánchez y Reyes, 2006) 
 
Para recopilar la información del asunto de la investigación, los pasos a seguir 
fueron los siguientes (Fault T., 2016) 
 
a) Selección de temática:  
 
1. Selección Preliminar: Así como se desarrolla en el estudio, el tema 
elegido de forma preliminar es el Fondo de Adelanto Social, en su fase 
diseño e implementación entre el 2017 y 2019. 
 
2. Determinación del tema: Luego de las lecturas, se delineará de manera 
definitiva el problema, y estudiaran las implicaciones y la magnitud del 
tema. 
 
b) Delimitación de objetivos 
 
1. Elaboración del borrador: Tras definir el problema o la temática se 
elaborará el esquema de trabajo, considerando las ideas principales 
ubicadas en los hallazgos exploratorios, y planteará sub-ideas de la idea 
definida. El esquema relacionará las ideas, las aclarará, distribuirá la 
data entre ellas y servirá de guía para formular los borradores y el 






c) Ubicación de la data 
 
1. Almacenamiento bibliográfico: Luego se procede a recoger material 
bibliográfico basto para identificar soluciones a las interrogantes y 
problemas que se reconoce en el tema. 
 
2. Formulación de fichas bibliográficas y hemerográficas: Estas fichas 
permiten identificar el material de forma ordenada y ágil en el momento 
adecuado. Determinando data básica de estas notas (título del 
documento, autor, año, editorial, número de páginas, etc.) o sitio web, 
desarrollando un inventario de fichas (en nuestro caso, referencias 
APA), con información relevante del objeto de estudio. 
 
3. Lectura indagatoria del material: Se hace una lectura del tema y se 
busca los conceptos básicos y las ideas centrales. Se evalúa la calidad 
del contenido, teniendo claridad de lo que se quiere lograr, y así 
seleccionar o descartar ideas. 
 
4. Ampliación del material sobre el tema ya delimitado: Ya con el esquema 
de trabajo hecho, se buscará la información en específico del tema. 
 
5. Entrevistas complementarias: Una vez analizada la información e 
identificado los vacíos, que nos permitan articular la secuencia de ideas 
de la investigación, se procederá a elegir una terna de entrevistados y 
se desarrollará una herramienta (entrevista a profundidad) para el 
recojo de información, la cual se analizará y se incluirá dentro del 
esquema de bosquejo. 
 
6. Lectura Atenta de la bibliografía: Se reúne del material, las ideas 





(subrayar, copiar, etc.), base de las lecturas para facilitar la 
investigación. 
 
7. Elaboración de las fichas de contenido: Organización y conservación 
del material para su uso posterior, de forma coherente y sola con 
información importante, incluyendo comentarios, reflexiones, dudas y 
descubrimientos. 
 
8. Organización de las fichas de contenido y revisión del esquema: Las 
ideas se ordenarán comprobando si la información recogida es 
suficiente y si debe modificarse el bosquejo (añadir, quitar o reordenar). 
Se desarrollará una secuencia lógica y ordenada de las fichas, evitando 
incoherencias, repeticiones o contradicciones, finalmente se elabora un 
fichero general que las ordena en forma temática, usándose para fines 
distintos a la investigación, como exposiciones, exámenes, charlas, etc. 
 
d) Redacción del borrador del trabajo: El borrador es "la primera versión del 
trabajo". Dependiendo lo complicado se puede hacer dos o más borradores 
antes del escrito final. 
 
e) Redacción y presentación del informe Final del Trabajo: Tras la revisión de 
varias veces del borrador, se procede a la redacción final. El trabajo final 
contiene todos los resultados de la investigación, los descubrimientos y 
todos aquellos logros durante el proceso de investigación. 
 
Por lo expuesto, se pretende a través de un análisis sobre el Fondo de Adelanto 
Social, en el periodo 2017-2019, determinar e identificar qué características de 
su diseño permiten confirmar que cumple con su fin de reactivar la economía en 







3.9. Aspectos éticos  
 
Desde una visión ética, y acorde con el principio de beneficencia, se debe 
plantear lo siguiente sobre la respuesta a la pregunta de investigación: 
¿Beneficiará a actores de mi estudio? ¿generara un incremento en el 
conocimiento?, ¿la materia es interesante realmente o busco obtener un lucro? 
¿vulnera mi libertad de investigación o la limita? Las respuestas a estas 
preguntas nos darán indicadores para medir la calidad ética de esta 
investigación, incluso si los resultados no beneficiaran a los involucrados ni 
aportaran nuevos conocimientos al tema que se investiga, vulnerando además 
el principio de justicia estudiar cuestiones fútiles o poco relevantes, por lo que 







IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La presente discusión se realiza a partir del análisis de resultados de triangulación 
recogido de la investigación documental, las entrevistas realizadas a los expertos e 
involucrados y de la observación realizada como parte del equipo implementador: 
 
4.1. Descripción de Resultados de Investigación Documental 
Los resultados de esta parte del estudio vienen del análisis de documentos 
físicos y digitales almacenados en las páginas web del Archivo del Congreso de 
la República, el Diario El Peruano, la Secretaria Técnica del Fondo de Adelanto 
Social – FAS del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, revistas, medios de 
comunicación y documentos de investigación diversos. 
 
En ese sentido, para determinar en qué escenario la inversión social pública 
contribuye en la reducción de brechas, en lo afirmado por diversos estudios, 
estos dicen que para disminuir las brechas sociales es necesario que las 
entidades locales y regionales logren igualdad de condiciones y oportunidades 
(Leviller & Padilla, 2017) sin embargo, entre estas entidades públicas de nivel 
subnacional hay una lógica de gasto e inversión dispersa que no se orienta ni 
prioriza la reducción de brechas (Botero, Hofman & Hernández, 2015), y es que  
esta relación entre inversión pública y cierre de brechas solo es explicable a 
partir de los resultados efecto e impacto de sus indicadores (Bances & Vega, 
2019) estableciendo objetivos y destinando de manera estratégica una cartera 
de proyectos en base a la demanda potencial de necesidades de la población a 
partir de un diagnostico participativo y realista, que responda más a la situación 
de exclusión que de pobreza (Calle, 2020) que se ve reflejada principalmente 
en desventajas por su alejamiento geográfico (Béjar, 2002) y por la presencia y 
bajo Índice de Densidad del Estado – IDE en estos territorios, índice que a la 
fecha solo han sido construidos para el nivel provincial y regional (PNUD, 2020). 





los cuales buscan dar asistencia técnica para cerrar estas brechas 
institucionales a nivel de los territorios subnacionales, sin embargo, la 
metodología de identificación de estas brechas no es clara al nivel territorial que 
se quiere abarcar. 
 
La eficiente asignación de recursos públicos asegura la reducción de brechas 
(CEPAL, 2016) definida como la diferencia entre la realidad ofertada con la 
optimizada en infraestructura (incluida la natural) y servicios y la demanda, en 
un territorio y a un plazo determinado, expresados en cantidad y calidad, 
entendida como necesidad, y que para el caso del FAS contiene 4 indicadores 
de la Matriz de IDE: Educación, Salud, Saneamiento y Electricidad. 
 
El último informe de Naciones Unidas del Índice de Desarrollo Humano - IDH 
2020, nos dice que, a pesar de mejorar el índice, sus desigualdades se han 
incrementado entre regiones, provincias y distritos, no habiendo datos a nivel 
de Centro Poblado. La reducción de brechas se ha dado principalmente en 
aquellas jurisdicciones en que su inversión pública ha sido eficiente, mejorando 
índices de pobreza y necesidades básicas satisfechas, no siendo determinante 
los montos de inversión pública en los resultados positivos, pero si la magnitud 
de la brecha social ya que a mayor índice de brecha mayores probabilidades de 
reducción. 
 
Un estudio de la Universidad del Pacifico del 2015 encargado por AFIN indica 
que la brecha de infraestructura en el Perú es de U$ 159,549 millones 
(CONFIEP, 2019), monto equivalente al 70,6% del PBI del año 2018, siendo las 
más grandes las de Carreteras (U$ 31,850 millones), Energía (U$ 30,775 
millones), Banda Ancha (U$ 20,151 millones), Salud (U$ 18,944 millones), 
Ferrocarriles (U$ 16,983 millones) y Saneamiento (U$ 9,623 millones), estando 






Al revisar bibliografía sobre como la reducción de brechas sociales influye en el 
incremento o disminución de conflictos sociales, no ha sido posible establecer 
una relación sólida y robusta en ello, sin embargo, una variante que las relaciona 
es el cumplimiento de acuerdos y compromisos en espacios de dialogo tanto de 
las empresas privadas como del propio estado, y en respuesta a los conflictos 
sociales (Castellares & Fouche, 2017). Estos acuerdos están compuestos 
principalmente por promesas de inversión social (Balbuena & Ramos, 2017), 
que como se ha descrito anteriormente no consideran la reducción de brechas 
sociales, a pesar de ser clave para el desarrollo de las comunidades en donde 
se realizan proyectos mineros. La relación de incumplimiento de compromisos 
es de uno por cada cuatro conflictos sociales (Defensoría, 2020). 
 
Las herramientas de gestión del fondo en los criterios de priorización para sus 
zonas de intervención tomaron en cuenta principalmente aspectos relacionados 
con el impacto de la actividad económica y la situación socio económica de la 
población en debate. Adicionalmente en el caso de que estos criterios no 
ayuden a incluir territorios demandantes de atención, incorporar a aquellos en 
situación de conflictividad siempre y cuando exista una voluntad de dialogo para 
su ejecución. 
 
La minería en el Perú en estos últimos años (2018-2019) ha tenido un menor 
crecimiento producto del agotamiento y el traslado a otras zonas con menor 
carga del mineral; a esta situación se ha añadido el efecto de conflictos sociales 
desde mediados del 2019; también, se ha generado paralizaciones en 
operaciones mineras de gran magnitud como las Bambas y Tía María (Ccama, 
Jurado & Acero, 2019,). A esto se le suma el estancamiento de nuevas 
inversiones privadas mineras debido al complicado relacionamiento con las 
comunidades, que se evidencia con el no incremento de conflicto sociales, que 
se mantienen en un promedio de 200 casos desde el 2009, sin embargo, existe 





dan los escenarios positivos para realizar las operaciones sin riesgo de 
conflictos sociales cuya modalidad de violencia se ha venido agravando. 
 
La relación de conflictos sociales y la inversión privada minera se da debido a 
la ausencia de estado en estas comunidades alejadas de toda posibilidad de 
desarrollo (Pérez, 2017), que se ve desnudada por la demanda económica que 
se genera en el lugar la actividad minera. Esta situación de inestabilidad social 
hace que una actividad económica sea atractiva o no para la inversión privada, 
que busca la competitividad en sus actividades. 
 
Recientes investigaciones indican que para reactivar la economía es necesario 
contar con proyectos privados, inversión público-privada, inversión privada con 
incentivos fiscales e inversión pública (Avendaño, 2020) en actividades que 
demanden gran cantidad de mano de obra y para ello sea necesario bajar los 
riesgos que hagan más atractivas las inversiones, y así recuperar la 
recaudación fiscal, mantener una imagen internacional de solidez financiera, 
que permita acceder a créditos a tasas preferenciales.  
 
En el caso de las actividades económicas que prioriza este Fondo, como la 
minería e hidrocarburos por su impacto en la inversión privada la relación entre 
estas dos variables es más que evidente. Sin embargo, a pesar de las variables 
definidas a partir de la estructura teórica del Fondo, existen entre otras variantes 
como la planificación para el desarrollo de las jurisdicciones donde se realizan 
las actividades y el cumplimiento de compromisos y acuerdos de inversión 
social no consideradas en su diseño inicial, más allá del impacto del PBI de la 
actividad económica que excluyen en muchos casos territorios no considerados 
en el ámbito de estas actividades económicas, como si en las rutas de 







Entre las expectativas de diversos actores respecto al Fondo y lo comunicado 
por el Estado a través de los distintos medios de comunicación, está facilitar el 
logro de licencias sociales en favor de nuevos proyectos mineros, y lineamientos 
de una estrategia de adelanto de inversiones sociales, expresada en el Fondo 
(Schiappa-Pietra, 2019) incluso su potenciación es una acción a tomar para dar 
una atención especial a los conflictos sociales (Almerco, 2019), promover una 
mejor forma de relacionamiento con las comunidades (Andina, 2017) y propiciar 
mejores condiciones para el entorno social (BBVA, 2017) como una nueva 
estrategia de prevención (Macassi, 2017). También está considerada como una 
herramienta para combatir la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2018, Artica) cuya misión sea llevar Estado donde está ausente o 
es incapaz atenuando sus fallas (2017, El Montonero).  
 
4.2. Descripción de Resultados de Entrevistas a Involucrados y Expertos 
 
Los resultados de esta parte del estudio vienen del análisis de las entrevistas 
realizadas a funcionarios involucrados en la gestión del Consejo directivo y la 
Secretaria Técnica del FAS, así como de expertos sobre la materia. 
 
Adicionalmente a lo expuesto, en las entrevistas realizadas a los funcionarios 
estos nos indican que la inversión pública en el FAS ayuda a reducir brechas en 
la medida que el gasto se oriente a proyectos de inversión con alta rentabilidad 
social y de manera eficiente (Huanqui, 2021) es decir que permita brindar 
acceso a bienes y servicios públicos en beneficio de la población (Dávila, 2021) 
esta es la orientación que el MEF avala a través de sus documentos, análisis y 
conclusiones. 
 
Indican también, que la reducción de brechas sociales podría evitar el 
incremento de conflictos dependiendo de cuál es la causa y la naturaleza de 





la búsqueda de rentas de un sector de la población mientras que otros motivado 
por temas ambientales, etc. La reducción de brechas sociales podría evitar o 
disminuir algunos tipos de conflictos (Huanqui, 2021) en la medida que se 
materialice en inversiones que permitan que las comunidades involucradas e 
interesadas puedan tener herramientas adicionales para mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Los conflictos sociales incrementan los costos de las empresas que operan en 
las zonas (Huanqui, 2021), atentan directamente contra la inversión o la 
reinversión de estas empresas dada la baja rentabilidad esperada, variable 
principal en la decisión de inversión; esto además de una suma de variables 
(Dávila, 2021) que podrían afianzar la correlación. 
 
También afirman, que la inversión privada siempre tiene un impacto en el 
producto bruto interno (Dávila, 2021) a través de dos efectos uno en el corto 
plazo y uno en el largo plazo. El efecto de corto plazo se da a través del 
desembolso de dinero que implica la inversión o la construcción de la 
infraestructura mismo. Lo que reactiva la demanda y con el efecto multiplicador 
se incrementa el consumo y el producto. El efecto de largo plazo se da cuando 
la inversión genera las utilidades a través de la mayor producción, el mayor 
empleo, y todos los beneficios que derivan de una mayor actividad económica 
(Huanqui, 2021). 
 
Sin embargo, existen voces discordantes al respecto, pues la supuesta función 
de prevención de conflictos depende de diversas causas, un posible impacto al 
ambiente, al abastecimiento del agua, así como preocupaciones y aspiraciones 
del impacto y los beneficios económicos de estos proyectos y las limitadas 
oportunidades reales de que sean escuchadas y consideradas efectivamente 





poder identificar de manera conjunta cuales son los proyectos que necesitan y 
a la vez requieren estas comunidades. 
 
En sus aportes finales los funcionarios del FAS indican que hay que asegurar 
cuáles son las metas finales o el objetivo final del fondo: si es la reactivación 
económica, si es la disminución de los conflictos sociales, o la disminución de 
brechas sociales, pues cada uno de los tres tiene caminos diferentes y una 
población objetivo de destino del fondo muy distinta (Huanqui, 2021) pues este 
Fondo es un instrumento de atención a necesidades básicas de la población, 
que en algunos casos permitiría resolver conflictos sociales (Dávila, 2021). 
 
4.3. Descripción de Resultados de la Experiencia y Observación 
 
Los resultados de esta parte del estudio vienen del análisis de la experiencia y 
la observación de las actividades realizadas en el FAS y percepción de diversos 
actores relacionados con su gestión y sus beneficios 
 
Cabe indicar que en visitas entre el año 2018 y 2020, de diversas autoridades 
políticas locales interesadas en ser beneficiarios del FAS y ser incluidos en las 
listas de priorización de espacios geográficos, expresaban su percepción y de 
la población sobre el incremento de su pobreza relativa con pueblos aledaños, 
pues la brecha de ingresos económicos entre los trabajadores del proyecto 
minero y la población del lugar se profundizan y acrecentar su percepción de 








En el presente estudio, luego de haber analizado los resultados, llega a las siguientes 
conclusiones:  
 
Como primera conclusión se determina que la inversión pública ayuda a cerrar las 
brechas sociales en la medida que el gasto se oriente a proyectos de inversión con 
alta rentabilidad social y de manera eficiente. 
 
Una segunda conclusión es que la reducción de brechas sociales podría evitar reducir 
algunos tipos de conflictos sociales siempre que se materialice en inversiones que 
permitan que las comunidades involucradas puedan tener herramientas adicionales 
para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Una tercera conclusión es que los conflictos sociales incrementan los costos de las 
empresas que operan en las zonas, atentan directamente contra la inversión o la 
reinversión de estas empresas dada la baja rentabilidad esperada, variable principal 
en la decisión de inversión privada. 
 
Una cuarta conclusión es que la inversión privada siempre tiene un impacto en el PBI 
a través de dos efectos: el de corto plazo se da a través del desembolso de dinero que 
implica la inversión o la construcción de la infraestructura mismo, lo que reactiva la 
demanda y con el efecto multiplicador incrementa el consumo y el producto; el de largo 
plazo cuando la inversión genera las utilidades a través de la mayor producción, el 
mayor empleo, y todos los beneficios que derivan de una mayor actividad económica 
como la minería. 
 
En ese sentido, un buen desempeño de las variables de la tercera y cuarta conclusión, 
dependen de la calidad del diagnóstico y ejecución de las variables que componen la 






Finalmente, se concluye que el Fondo de Adelanto Social no viene cumpliendo 
directamente su función de reactivación económica, siendo su enfoque principal 
prevenir o reducir la conflictividad social a partir de los compromisos generados de 
proyectos financiados por el Fondo, las que principalmente no serían obras a ejecutar, 
sino preinversión como expedientes técnicos a elaborar; ya que la función de 
reactivación económica de la actividad minera está condicionada a que las inversiones 
públicas a ejecutar por el Fondo estén relacionados directamente con las demandas 
territoriales de mejora de calidad de vida que se ven expresadas en procesos de 
dialogo ante potenciales conflictos sociales y que coadyuven a un escenario de 
reducción de brechas. 
 
Además, mostrando los beneficios de la actividad minera a partir de un adelanto de 
inversiones en espacios geográficos con una magnitud de brechas sociales 
importantes, no necesariamente generan una dinámica económica directa en la zona 
del proyecto minero, ya que estos beneficios se visibilizan principalmente en las 
jurisdicciones urbanas más cercanas o lejanas a partir de la tributación que recauda y 
distribuye el gobierno central. 
 
Inclusive la forma de recaudación del Fondo es a partir de partir de compromisos o 
arreglos institucionales con los Ministerios conformantes del Consejo Directivo cuyos 
recursos a transferir depende de la no ejecución de su presupuesto anual o de la 









Luego de haber analizado las conclusiones de esta investigación se plantean las 
siguientes recomendaciones:  
 
Sea el objetivo que priorice el Fondo de reactivación económica, de reducción de 
brechas sociales o disminución y prevención de conflictos sociales, todos ellos 
necesitan de un buen diseño en la instrumentalización de las herramientas a utilizar 
en el Fondo para lograr con sus fines. 
 
En ese sentido, se recomienda seguir los lineamientos de calidad que exige el Sistema 
Nacional de Inversión Pública para la elaboración de proyectos con más alta 
rentabilidad social en los espacios geográficos donde se evidencien las brechas 
sociales con sus pares en el territorio (centros poblados y distritos) y con la capacidad 
de generar el mayor número de puestos de empleo. 
 
Asimismo, se recomienda mejorar las metodologías de identificación de brechas 
sociales, las cuales deben ir asociadas a la percepción de las poblaciones de los 
beneficios económicos comparativos que tienen las otras jurisdicciones con respecto 
a la suya y las actividades económicas como la minera en su progreso y calidad de 
vida. 
 
En lo que respecta a sus criterios de priorización y herramientas de gestión y en la 
situación de difícil identificación de la relación de las actividades económicas con el 
cierre de brechas sociales, la determinación de los espacios geográficos a priorizar 
para intervenir con inversiones públicas del Fondo se debería considerar a los 
territorios en situación de exclusión que se encuentran por debajo del promedio que 







Finalmente, cualquier diseño de intervención pública por encima del nivel local, debería 
considerar en su diseño la incorporación de la planificación local, una mirada 
prospectiva y evitar la duplicidad de objetivos, como sucede con otras iniciativas como 
el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT cuya finalidad también es la 
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ANEXO 2: MODELO DE FICHA BIBLIOGRAFICA 
 
Ficha Bibliográfica 001 
Libro “Fondos especiales: la manera económica de hacer política 
redistributiva en el Perú” 
Capítulo - 
Autor Roxana Barrantes 
Edición Instituto de Estudios Peruanos, IEP 
Ciudad/País Lima - Perú 
Año 2009 
Resumen Un Ejecutivo que subordina al Legislativo en materia de 
creación de fondos. A estas y otras interesantes conclusiones 
llega la economista Roxana Barrantes, luego de este 
exhaustivo estudio sobre las diversas reglas de redistribución 
de los recursos públicos que existen en el Perú y que la autora 
denomina fondos especiales. Roxana Barrantes analiza en 
esta obra los años de 1990 al 2006, una etapa fundamental en 
la historia del Perú. 
Relevancia Fondos Públicos; Política Económica; Finanzas Públicas; 
Economía Política; Economía; Análisis Económico 
 
 
Cuadro Nº 1: Evolución Económica Perú 2016-2020 
 
Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 
Tasa Crecimiento del PBI 4.0 2.5 4.0 2.2 -12.0 
Tasa Crecimiento Inversión Privada -5.4 0.2 4.4 4.0 -34.2 
Participación PBI de Inversión Privada 18.2 17.3 17.6 18.0 13.4 






Gráfico Nº 1 
 
                     Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF 
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Gráfico Nº 3 
 
              Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF 
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ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Problema General Objetivo General Categorías a priori Categorías Emergentes Metodología 
¿De qué manera el Fondo de 
Adelanto Social se constituye 
como una herramienta de 
reactivación económica en la 
inversión privada minera? 
Analizar si el Fondo de 
Adelanto Social se 
constituye como herramienta 
de reactivación económica 




 Técnica:  
 Análisis documental  
 Entrevistas  
 Instrumentos: 
 Ficha bibliográfica  
 Cuestionarios  
Problemas específicos Objetivos específicos     
¿En qué medida la inversión 
social pública contribuye la 
reducción de brechas 
sociales? 
Identificar en qué medida la 
inversión social pública 
social contribuye en la 




 Modalidad de gasto 
publico incorporado 
en el presupuesto 
nacional de acuerdo 
a política fiscal. 
 Esta inversión se da 





 Estudios de pre-inversión  
 Fichas técnicas 
 Proyectos de inversión,  
 Inversiones de 
optimización, de 
ampliación marginal, de 
reposición y de 
rehabilitación  
 Actividades  
 Programas 









 El FAS determina 
prioridades en zonas 
geográficas 
¿Cómo la reducción de 
brechas sociales influye en el 
incremento de conflictos 
sociales en zonas de 
inversión privada minera? 
 
Distinguir como la reducción 
de brechas sociales influye 
en el incremento de 
conflictos sociales en zonas 
de inversión privada minera 
Brechas Sociales 
 Enfoque del gasto 
público para 
redistribuir la riqueza 
en el diverso 
territorio peruano. 
 El FAS determina 
una metodología 
para identificarlas 
 Índice de Pobreza 





¿En qué supuestos la 
disminución de conflictos 
sociales impacta en el 
incremento de la inversión 
privada minera? 
 
Estimar en que supuestos la 
disminución de conflictos 
sociales impacta en el 




 Una de las 
principales formas de 
inyección de 
recursos económicos 
para el incremento 
del PBI Nacional 
Peruano. 
 El FAS interviene en 
estos ámbitos de 
influencia 
 Impacto en el PBI 
Regional y Nacional 










¿Bajo qué condiciones el 
incremento de la inversión 
privada minera ayuda a la 
reactivación económica? 
 
Contrastar bajo qué 
condiciones el incremento 
de la inversión privada 




 Forma de impulsar 
un mayor crecimiento 
a la economía 
peruana, que ha 
tenido un 
comportamiento 
positivo los últimos 
20 años. 


















ANEXO 4: CUESTIONARIO 
 
En el marco de la Ley Nº 30506, el Congreso de la República delegó en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, 
y que establece la facultad de legislar para emitir normas que regulen o faciliten el 
desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales 
en los tres niveles de gobierno; 
 
En ese marco, se emitió el Decreto Legislativo 1334 que dispone la creación de un 
Fondo de Adelanto Social, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades de inversión pública 
orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde se 
desarrollarán diversas actividades económicas. 
 
A partir de su creación en enero del 2017 y habiendo concluido el año 2020, la pregunta 
principal que conviene este cuestionario es si el Fondo de Adelanto Social en su 
diseño, cumple con la función de reactivación económica en las principales actividades 
económicas de inversión privada, que está concentrada principalmente en la minería. 
 
En ese sentido, se ha correlacionado materias de análisis, identificadas a partir de las 
normas vigentes, lo que nos llevarían a interpretar la pregunta principal y que les 
planteo puedan darme sus apreciaciones y respuestas. 
 
a. ¿La inversión pública ayuda a reducir brechas sociales? ¿De qué manera? 
b. ¿La reducción de brechas sociales evita el incremento de conflictos sociales en 
zonas de inversión privada minera? ¿De qué manera? 
c. ¿La disminución de conflictos sociales incrementa la inversión privada minera? 
¿De qué forma? 






5. A partir de las preguntas planteadas ¿El Fondo de Adelanto Social cumpliría 




ECO. SILVANA HUANQUI VALCARCEL – VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA 
a. La inversión pública ayuda a reducir las brechas sociales en la medida de que 
el gasto se oriente a proyectos de inversión con alta rentabilidad social) de 
manera eficiente.  
b. La reducción de brechas sociales podría evitar el incremento de conflictos 
dependiendo de cuál es la causa y la naturaleza de estos conflictos. Hay 
conflictos que pueden estar motivados por la búsqueda de rentas por parte de 
un sector de la población mientras que otros motivado por temas ambientales, 
etc. La reducción de brechas sociales podría evitar reducir algunos tipos de 
conflictos en la medida que se materialice en inversiones que permitan que las 
comunidades involucradas puedan tener herramientas adicionales para mejorar 
sus condiciones de vida.  
c. Dado que los conflictos sociales incrementan los costos de las empresas que 
operan en las zonas, atentan directamente contra la inversión o la reinversión 
de estas empresas dado que baja la rentabilidad esperada, variable principal en 
la decisión de inversión.  
d. La inversión privada siempre tiene un impacto en el producto bruto interno a 
través de dos efectos uno en el corto plazo y uno en el largo plazo. El efecto de 
corto plazo se da a través del desembolso de dinero que implica la inversión o 
la construcción de la infraestructura mismo. Lo que reactiva la demanda y con 
el efecto multiplicador se incrementa el consumo y el producto. El efecto de 
largo plazo se da cuando la inversión genera las utilidades a través de la mayor 






e. El fondo de adelanto social podría cumplir con la función de reactivación 
económica en la medida que la inversión pueda ser ejecutada de manera 
eficiente. Por otro lado, hay que asegurar cuáles son las metas finales o el 
objetivo final del fondo, si es la reactivación económica, si es la disminución de 
los conflictos sociales, o la disminución de brechas sociales. Cada uno de los 
tres tiene caminos diferentes y una población objetivo de destino del fondo muy 
distinta. 
 
ABOG. FRANCO DÁVILA G – VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL 
1. Si, la inversión pública ayuda a reducir brechas sociales, ya que permite brindar 
acceso a bienes y servicios públicos en beneficio de la población. 
2. No necesariamente la reducción de una brecha, ayudará a prevenir el 
incremento de conflictos sociales. 
3. No encuentro una correlación entre la disminución de los conflictos sociales y el 
incremento de la inversión privada minera. Se trata de una ecuación con una 
suma de variables. 
4. Si, la inversión privada minera ayuda en parte a la reactivación económica. 
5. No considero que el FAS cumpla una función de reactivación económica, sino 
que se trata de un instrumento de atención de necesidades básicas de la 
población y que en algunos casos, permitirá a resolver conflictos sociales. 
 
ABOG. FIORELLA RIVERA MADARIAGA – VICEMINISTERIO DE MINAS 
 
1. Si, debido a que tiene un acercamiento más neutral y puede integrar a distintos 
sectores  
2. Si, debido a que se satisface las necesidades básicas de los pobladores que se 
encuentran sobre el área de influencia del proyecto, ven que existe resultados 
claros y que van en beneficio de la población, ello con la reducción de brechas  
3. Si, ya que el inversionista siente que exige un ambiente propicio para realizar y 
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